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Висвітлено наукові погляди на мовну особистість; обґрунтовано 
теоретичні положення щодо формування у майбутніх іноземних 
спеціалістів-медиків культури професійного спілкування та 
іншомовної комунікативної компетентності. Розкрито сутність 
понять «вторинна мовна особистість», «іншомовна комунікативна 
компетентність», «комунікативна компетенція», «мовна 
особистість», «спілкування», «професійне спілкування». З’ясовано 
стан дослідженості проблеми в площині наукових розвідок. 
Окреслено педагогічні умови формування професійної культури 
спілкування майбутніх іноземних спеціалістів-медиків. Підкреслено 
значення процесу формування у майбутніх спеціалістів-медиків 
готовності до професійного спілкування під час навчання у 
медичному університеті. 
Ключові слова: іншомовна компетентність, комунікативна 
компетенція, медик, медична підготовка, мовлення, мовна 
особистість, освітній процес, професійне спілкування. 
Вступ. Інтернаціоналізація сучасної вищої освіти, відкритість 
українського суспільства актуалізують проблему мовної підготовки 
майбутніх іноземних спеціалістів в умовах полікультурного 
середовища, міжкультурної комунікації у вищих навчальних закладах 
України. Важливою у цьому контексті є проблема формування в 
іноземних майбутніх іноземних спеціалістів-медиків готовності до 
професійного спілкування, що забезпечує розвиток їхньої 
фахової компетентності. 
Формування в іноземних студентів у вищих медичних закладах 
України готовності до професійного спілкування є надзвичайно 
важливим складником професійної підготовки їх як медичних 
працівників, які мають здобути такий рівень комунікативної компетенції, 




що в майбутньому сприяло б їхній ефективній фаховій діяльності в 
медичній галузі.  
Ефективність діяльності сучасного медика визначається не лише 
його професіоналізмом, фаховою компетентністю, а й володіням 
нормами міжкультурної професійно орієнтованої комунікації, вміннями 
будувати ефективний діалог за правилами етики професійного 
спілкування, корегувати свою поведінку, долати конфлікти в процесі 
комунікації, визнавати право на існування інших цінностей і норм 
поведінки.  
Спричинені тенденціями суспільного розвитку трансформації, що 
наразі відбуваються в освіті, вимагають формування у студентів уміння 
якомога ефективніше й повніше застосовувати набуті знання в 
майбутній фаховій діяльності, вирішувати професійні проблеми, 
використовуючи секрети співробітництва й майстерності діалогічного 
спілкування. Адже на сучасному ринку праці конкурентоспроможним і 
успішним може бути лише фахівець з високими рівнями знань і 
культури. Тому вирішення проблеми розвитку мовної особистості 
іноземного студента, формування в нього культури професійного 
спілкування й іншомовної комунікативної компетентності наразі є 
надзвичайно важливою. 
Висвітлення наукових поглядів на мовну особистість зустрічаємо 
в наукових розвідках Гальськової Н. Д. [1]. Засєкіної Л. В. [2]) та ін. 
Проблеми формування комунікативної компетентності 
відображено в роботах Амеліної С. М. [3], Баришникової С. Н. [4], 
Калашнік Н. В. [5] та ін. 
Окремим аспектам професійного спілкування присвячено наукові 
розвідки таких учених, як Берестенко О. Г. [6], Романова Н. Н. [7]; 
питанням культури професійного спілкування медиків приділено увагу 
Слухенською Р. В. [9], Трегуб С. Є. [9] та ін. 




Учені Романова Н. Н., Филіпов А. В. під комунікативною 
компетенцією розуміють уміння, здатність вирішувати завдання 
спілкування, реалізувати цілі спілкування за допомогою мови [7]. 
Дослідниця Баришникова С. Н. визначає іншомовну 
комунікативну компетентність як інтегративне утворення особистості, 
яке має складну структуру й виступає як взаємодія і 
взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної 
компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому 
спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, 
міжкультурну й міжособистісну комунікацію [4, с. 3]. 
На думку вченої Калашнік Н. В. [5] формування іншомовної 
міжкультурної комунікативної компетентності є основним напрямком 
роботи у навчанні української мови студентів-іноземців медичного 
університету і вказує на те, що повсякденність переконує, що студенти-
медики володіють низьк   им рівнем мовної компетенції. 
На значущості формування у медиків культури професійного 
спілкування наголошує Слухенська Р. В., зазначаючи, що лікар, який 
володіє культурою професійного спілкування, здатний краще 
розпізнавати і правильно розуміти вербальні і невербальні ознаки 
спілкування з пацієнтами і отримувати від них більше інформації про 
хвороби; більш якісно і ефективно проводити діагностику, виявляти 
соматичні симптоми і причини нездужання; передавати пацієнту 
необхідну медичну інформацію, переконувати і мотивувати їх 
дотримуватися здорового способу життя; активізувати компенсаторні 
механізми хворого [8]. 
Проте, незважаючи на численну кількість наукових досліджень, 
проблема формування культури професійного спілкування й 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх іноземних 
спеціалістів-медиків наразі ще потребує додаткового висвітлення й 




поглибленого системного вивчення, що підкреслює актуальність теми, 
яку визначили теоретична значущість і недостатня розробленість 
такого аспекту фахової підготовки іноземнихстудентів. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є: 
висвітлення наукових поглядів на мовну особистість; обґрунтування 
теоретичних положень щодо формування у майбутніх іноземних 
спеціалістів-медиків культури професійного спілкування та іншомовної 
комунікативної компетентності. Для реалізації мети було поставлено 
завдання: з’ясувати стан дослідженості проблеми в площині наукових 
розвідок; розкрити сутність понять «мовна особистість», «вторинна 
мовна особистість», «спілкування», «професійне спілкування», 
«комунікативна компетенція»; окреслити педагогічні умови формування 
професійної культури спілкування майбутніх іноземних спеціалістів-
медиків. 
Виклад основного матеріалу статті. Навчання іноземних 
студентів є одним з таких напрямів, важливим чинником становлення 
української держави як рівноправного партнера у створенні світового 
освітнього простору. 
Особистість є носієм мовної свідомості, що вербалізується через 
мовленнєву поведінку. Мовною особистістю зазвичай називають носія 
національно-мовленнєвої та загальнолюдської культури, який володіє 
соціокультурним і мовним запасом, вільно спілкується рідною, 
державною та іншими мовами в полікультурному просторі, доречно 
застосовує мовленнєві вміння і навички у процесі міжкультурного 
спілкування.  
У межах поняття «мовна особистість» розглядається така 
особистість, яка перебуває в мовному просторі, наділена мовною 
здатністю, реалізує себе у комунікації, вміє здійснювати спілкування у 
різноманітних регістрах для здійснення своїх комунікативних цілей, 




володіючи певним рівнем комунікативної компетентності. Навчання 
іноземним мовам відбувається паралельно і має бути спрямованим на 
формування вторинної мовної особистості, в межах якої постає 
питання розуміння дійсності з погляду іншої культури. Коли мова йде 
про навчання іноземної мови в позамовному середовищі, звертається 
увага на мовну компетенцію, тобто на навчання різним видам 
мовленнєвої діяльності [10, с. 82–83]. 
Мовна особистість формується через «сукупність пізнавальних, 
емоційних та мотиваційних властивостей, що забезпечують мовну 
компетенцію людини як носія певного національно-культурного 
простору» (Л. Засєкіна [2, с. 83]). 
Вторинна мовна особистість у розумінні Н. Гальскової «це 
сукупність здібностей людини до іншомовного спілкування на 
міжкультурному рівні, тобто на рівні розуміння всіх культурних, 
психологічних, історичних та інших особливостей носія мови» [1, с. 46]. 
Поняття «вторинна мовна особистість» використовується в 
психолінгвістиці, міжкультурній комунікації, методиці навчання іншої 
мови. 
Спілкування є однією з форм взаємодії людей, важлива ознака 
життєдіяльності особистості як суспільної істоти. Це – складний процес 
налагодження й розвитку контактів між людьми, породжений 
потребами в їх спільній діяльності, адже саме спілкування і спільна 
діяльність – одна з найважливіших соціальних потреб людини. 
Соціальне розуміння спілкування полягає в тому, що це – один із 
вимірів суспільної культури [11, с. 422].  
Спілкування – вид взаємодії людей, що полягає в обміні 
інформацією, думками, досвідом, знаннями, уміннями, навичками й 
результатами діяльності, ставленням до людини, предметно втіленими 
в матеріальній та духовній культурі [6, с. 14]. 




Загалом культура спілкування особистості передбачає засвоєння 
певних умінь, без яких повноцінне та якісне спілкування – неможливе. 
Потрібно вміти не лише чітко формулювати й висловлювати власну 
думку, а й сприймати погляди співрозмовника, бути спроможним 
почути його.  
Мовленнєва діяльність є відображенням мовної свідомості й без 
уважного ставлення мовця до власного мовлення не можна говорити 
про культуру професійного мовлення майбутнього фахівця. Адже, за 
словами В. Русанівського, культура мови розпочинається з 
самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується і 
розвивається там, де носіям національної літературної мови не 
байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається їхня мова в різних 
суспільних середовищах, а також у контексті інших мов [12, с. 9]. 
Як зазначає О. Берестенко, професійне спілкування є однією з 
універсальних реальностей буття людини, специфічним видом і 
необхідною умовою її діяльності. Професійне спілкування – творчий, 
керований процес взаємообмiну повiдомленнями, організації 
взаєморозумiння, досягнення оптимальної взаємодiїi, взаємопiзнання в 
рiзних видах дiяльностi учасникiв професiйно спрямованої комунікації 
[6, с. 16]. 
Професійне спілкування – це не лише вільне володіння 
термінами професійної мови, а й знання етичних принципів і 
психологічних основ ділової комунікації (як загальне підґрунтя 
формування духовних якостей майбутніх фахівців) та опанування 
мовою окремої галузі (як необхідний аспект навчання). Професійне 
спілкування формується в умовах конкретної професійної діяльності 
(як невід’ємна її частина), відповідно до якої і позначено певною 
специфікою вирішення нестандартних завдань взаємодії та 
взаєморозуміння.  




Професійне (ділове) спілкування – це особлива форма взаємодії 
людей у процесі визначеного виду діяльності, що сприяє встановленню 
морально-психологічної атмосфери праці та взаємин партнерства між 
керівниками й підлеглими, між колегами, створює умови для 
продуктивного співробітництва людей у досягненні вагомих цілей, 
забезпечуючи успіх загальної справи [13, с. 2–3]. 
Сукупність мовних знань і мовних стратегій можна розглядати як 
базовий рівень формування мовної особистості, в якому ще не йдеться 
про індивідуальність. Накопичення понять, ідей, концептів у 
систематизовану картину світу дозволяє говорити про власне мовну 
особистість. Зовнішнім проявом такої особистості буде реалізація у 
мовленнєвій діяльності з певним рівнем компетенції. 
Комунікативна мовленнєва компетенція складається із певних 
компонентів: лінгвістичного (лексичні, фонологічна, синтаксичні знання 
і вміння та інші параметри мови як системи), соціолінгвістичного 
(соціокультурні умови користування мовою, соціальні конвенція, такі як: 
правила ввічливості, норми, які регулюють стосунки між поколіннями, 
статями, класами) та прагматичного (функціональне вживання 
лінгвістичних засобів). 
Основу ж комунікативної компетенції складає мовленнєва 
компетенція, до складу якої входять: 1) вміння будувати прості зв’язні 
висловлювання в усній формі на знайомі теми або теми особистих 
інтересів (вміння говоріння); 2) вміння розуміти зі слуху свого 
співрозмовника або основний зміст радіо- та телепередач на рівні 
нескладних автентичних текстів (вміння аудіювання); 3) вміння читати 
та розуміти нескладні автентичні тексти різних жанрів та видів із різним 
рівнем розуміння; 4) вміння письмово фіксувати і передавати 
елементарну інформацію різного характеру [14]. 




Серед обов’язкових умінь, що забезпечують комунікативність 
індивіда, виділяють «уміння ставити запитання і чітко формулювати 
відповіді на них, уважно слухати й активно обговорювати проблеми, 
що розглядаються, коментувати висловлювання співрозмовника й 
давати їм критичну оцінку, аргументувати свою думку, а також 
здатність висловлювати співрозмовнику емпатію, адаптувати власні 
висловлювання до можливостей сприйняття їх іншими учасниками 
комунікативного спілкування» [15, с. 66–67]. 
Як зауважує Калашнік Н. В. [5], у сучасних умовах студентам-
іноземцям медичного університету необхідний не тільки високий рівень 
мовної компетентності, а й достатньо високий рівень соціокультурної 
компетентності, що є одним з важливих компонентів комунікативної 
компетентності. 
Основою успішної педагогічної взаємодії й педагогічного впливу в 
освітньому процесі вищого навчального закладу є ставлення до 
студента як до суб’єкта, а не об’єкта навчально-виховного процесу, 
тобто становлення і розвиток суб’єкт-суб’єктних навчальних взаємин, 
адже саме особистість студента, наділена певним рівнем 
самосвідомості й усвідомленням свого місця й ролі в майбутній 
професії, виступає суб’єктом педагогічного процесу вищих навчальних 
закладів.  
Комунікативну компетентність («communicative competence») 
визначають: як здатність до мовного спілкування в різних ситуаціях у 
процесі взаємодії з іншими учасниками спілкування, правильно 
використовуючи мовну систему, дотримуючись мовних норм, і 
обираючи відповідний ситуації спілкування і комунікативна поведінка; 
як знання мови, під яким розуміється не тільки володіння граматичним 
і словниковим рівнями (мовна компетенція), але й умення вибирати 




варіанти, зумовлені ситуативними, соціальними чи іншими 
позамовними факторами [16].  
Володіння соціальними нормами у мовленнєвому спілкуванні 
припускає не тільки знання значенийединиц різних рівнів мовної 
системи (лексичних, словотворчих, синтаксичних), але изнание 
текстових норм, наприклад, прийомів діалогізації мови, можливостей 
введення афоризмів, прислівїв і приказок, використання алюзій, а 
також будь-яких відомих багатьом виразів з «приростом» сенсу, 
врахування реакції співрозмовника, що зумовлено національними й 
культурними традиціями [17].  
Як справедливо зазначає Мазурик Д. В., іноземним студентам-
медикам «потрібно дати мовний інструментарій для розуміння 
культурного коду чужої мови» [18, с. 5].  
Дослідниця Трегуб С. Є. визначила умови, що забезпечують 
ефективність процесу формування професійної культури спілкування 
майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки: збагачення викладачів 
медуніверситету досвідом формування у майбутніх лікарів професійної 
культури спілкування через участь у семінарах, наукових 
конференціях, тренінгах, майстер-класах; спрямування дисциплін 
гуманітарного циклу на вдосконалення професійної культури 
спілкування майбутніх лікарів шляхом упровадження інтерактивних 
методів навчання; забезпечення мотивації майбутніх лікарів до 
ефективної професійно орієнтованої мовної комунікації засобами 
інтерактивної педагогічної взаємодії; встановлення гуманістичних 
міжособистісних комунікативних зв’язків через моделювання 
професійно орієнтованого освітнього середовища в медичному ВНЗ; 
активізація професійного саморозвитку майбутніх лікарів у процесі 
позааудиторної роботи [9]. 
З огляду на специфіку підготовки іноземних студентів-медиків, 




основними умовами ефективної підготовки їх до професійного 
спілкування вважаємо: 1) створення професійно орієнтованого мовного 
освітнього середовища, сприятливого для міжмовної комунікації 
іноземних студентів-медиків; 2) організацію фахового діалогу та 
ефективної комунікативної взаємодії всіх учасників освітнього процесу; 
3) широке впровадження інтерактивних методів у процесі вивчення 
української та російської мови іноземними студентами-медиками; 4) 
забезпечення варіативності в позааудиторній роботі студентів-медиків; 
5) орієнтацію на професійну самореалізацію через активне спілкування 
студентів у процесі колективної співпраці під час навчальних занять та 
виробничої практики. 
Висновки. Таким чином, вирішення проблеми формування у 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків культури професійного 
мовлення потребує додаткової уваги дослідників, оскільки в структурі 
професіоналізму медика фахова культура загалом і культура 
професійного спілкування зокрема відіграють надзвичайно важливу 
роль і є невід’ємним складником його готовності до професійної 
діяльності, від рівня сформованості якої значною мірою залежать 
ефективність, результативність, успішність його праці та 
професійної самореалізації в галузі медицини. 
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